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Promoting New Health Japan 21
The construction of a healthy town based on "Kurort Health Walking" in
Kaminoyama City, Yamagata Prefecture
Kurort Health Walking was developed to make use of the local resources, such as the lush
natural environment, of Kaminoyama City in Yamagata Prefecture, and the project not only
contributes to building a healthy community for residents , but also works to integrate
tourism, commerce, and industry as a focal point of the city’s entire municipal government.
We have summarized future tasks based on consideration of the background of the project as
well as analysis of survey results related to project activities.
Future tasks include the evaluation of the effectiveness of Kurort Health Walking ,
expansion of the number of participants, and development of business projects to promote
healthy activities for the entire region. It is our intention to create comprehensive health
measures in cooperation with relevant agencies and organization in order to support each
resident in their efforts to promote their individual lifetime health and preventative care
activities based on their own physical abilities.
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高血圧 130．7 mmHgが参加後には 120．8 mmHg
と約 10 mmHg（－10～40 mmHg）低下し、同様に
平均最低血圧も 81．3 mmHgが参加後には 76．1



































































































































































認定コース 葉山 通年 11人
クアの道 高野 4～8月 9人
毎
日
毎日ウォーキング 311 3，120 2，103 1，017 10人
企画ウォーキング 20 242 164 78 12．1人
プラスウォーキング 13 143 74 69 11人
ケアの道ウォーキング 6 114 112 32 24人
コラボ・ウォーキング 3 208 90 118 69．3人
スペシャルウォーキング 6 123 87 36 20．5人
上山ゆうがく出前講座 23 757 32．9人
まちなかウォーキング 12 198 16．5人
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要 旨
山形県上山市では豊かな自然環境等の地域資源を活用したクアオルト健康ウォー
キングが展開され、市民に対する健康づくりに寄与するだけでなく、観光や商工分
野とも一緒になって、市政の中に位置づけるなど行政全体で取り組んでいる。この
活動について、取り組みの背景や調査結果からの考察を踏まえ、今後の課題につい
てまとめた。
今後の課題として、クアオルト健康ウォーキングの効果の評価や、参加者の裾野
を拡大し、地域全体の健康づくりにつなげていく事業展開がある。今後も健康増進
から介護予防に至るまで生涯を通じた切れ目のない、個人の体力に応じた取り組み
が実践できるように、関係機関と連携しながら総合的な健康づくり施策を展開して
いきたい。
キーワード：クアオルト健康ウォーキング、地域資源、地域の健康づくり
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